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DE LAS P R O C E S I O N C S 
DE SEMANA SflNTfl 
Nuestra tenaz campaña en pro de que 
se celebren las procesiones de Semana 
Santa va teniendo la repercusión que 
no podía menos que despertar. No sólo 
el Ayuntamiento, coincidiendo con ella, 
está en la más franca predisposición 
para lograr lo que es deseo de todos, 
sino que el activo presidente del|Círculo 
Mercantil, don Antonio Casco García, 
que fué excelente alcalde durante cuya 
gestión se organizaron las grandes fies-
tas del año 1923, ha atendido con entu-
siasmo a los requerimientos que le han 
hecho el alcalde señor Rojas Arreses y 
los señores Mantilla, Rojas Pérez y 
Ramos Casermeiro, que componen la 
comisión municipal de festejos, y dis-
puesto a prestarles su valiosa coopera-
ción en la trascendental empresa, ha 
convocado para hoy, a las cinco, a los 
principales industriales y comerciantes 
de la ciudad, con el objeto de celebrar 
reunión en que se tratará de la forma 
de allegar los medios necesarios para 
la salida de las procesiones. 
En dicha reunión se expondrá a la 
consideración de los asistentes una 
fórmula, que haciendo equitativa y más 
repartida la cuestación, resultará para 
muchos menos gravosa que la de los 
donativos voluntarios recabados en 
anteriores ocasiones, y permitirá reunir 
de modo poco oneroso, todos los años, 
si prospera la idea, una cantidad impor-
tante, que, con la subvención que se 
obliga a aportar el Ayuntamiento, de su 
Presupuesto para fiestas, permitirá ayu-
dar a las Cofradías Jen sus cuantiosos 
gastos de organización de las procesio-
nes de Semana Santa. 
. Esperamos, pues, que todos los 
mteresados en estas fiestas, sin excusas, 
Que no deben presentarse en asunto 
que tanto afecta a los intereses de la 
ciudad, especialmente a los mercantiles, 
ludirán a la reunión convocada, para 
ver si de ella sale la resolución deseada, 
Pues de no aprovecharse la favorable 
"'sposición en que se hallan los activos 
Propulsores de la empresa, en estas 
circunstancias, mediante la insignificante 
ayuda personal y material que piden, 
nadie tendrá derecho de queja por que 
no se celebren las procesiones de 
Semana Santa en este año. 
Lfl FIESTA DEL A R B O L 
Ha tomado carta de naturaleza en 
nuestra ciudad esta simpática obra peda-
gógica de inculcar a los niños el amor a 
las plantas y el respeto para ese bien-
hechor de la Humanidad que es el árbol, 
gracias a la asidua atención que le dedi-
can las autoridades municipales y los 
dignos profesores de la enseñanza pú-
blica. 
Para extender la influencia de esa 
gran lección de carácter popular, y que 
alcancen sus resultados a mayor radio, 
se ha pensado traer a la capital del mu-
nicipio una nutrida representación de 
las escuelas rurales, a cuyo efecto ven-
drá de cada una de ellas cierto número 
de muchachos para que participen en 
la fiesta, y a ios cuales se les proporcio-
nará con esto, además, un día agrada-
bilísimo y una gran satisfacción al visitar 
la ciudad, que muchos de esos peque-
ños, criados en los lejanos anejos y 
cortijadas, no conocen. 
Estos escolares llegarán de doce y 
media a una, siendo recibidos en el 
Ayuntamiento, donde se les obsequiará 
con un refrigerio. 
De una a dos se reunirán en el hotel 
Infante los .maestros de las escuelas de 
ésta y las rurales, donde la Comisión 
municipal permanente les ofrecerá una 
comida, y de tres a tres y media marcha-
rán todos, con las escuelas respectivas, 
a la Plaza de Toros, donde se celebrará 
la Fiesta del Arbol. 
Por tanto, en junto, se congregarán 
con este motivo, unos mil quinientos 
niños, de los dos sexos, siendo planta-
dos, después de los actos preliminares, 
una porción de los doscientos árboles 
cedidos por don José Carreira Ramírez, 
E S T E N U M E R O HA SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
del importante vivero de su propiedad, 
y de otros quinientos que el Ayunta-
miento ha adquirido en Granada, y 
todos los cuales se colocarán en distin-
tos paseos, caminos y calles de la 
población. 
La Banda municipal, amenizará estos 
actos, acompañando al coro infantil que 
cantará himnos alusivos a la fiesta, y 
después serán obsequiados todos los 
escolares con suculentas meriendas. 
Si el tiempo se presenta bonancible 
durante las horas en que se celebrará 
el simpático festival, éste resultará ani-
madísimo y brillante, lo que es de 
desear para que deje buen recuerdo en 
los pequeños. 
D E T U R I S M O 
En Málaga, y publicada por las ofici-
nas de la Delegación de Turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de nuestra capi-
tal, ha aparecido una notable revista, 
titulada «El Turismo en Málaga>, la 
cual publica distintas fotografías y datos 
del clima local, así como extensa infor-
mación en inglés referente a las bellezas 
y atractivos de Málaga y su provincia. 
Se propone dicho órgano de Turismo 
hacer circular por el mundo entero los 
encantos de esta tierra bendita, y no 
hay que decir que nos complacerá que 
sea Antequera tenida en cuenta en esa 
propaganda, pues de antiguo venimos 
luchando por conseguir detener en ella 
la corriente de extranjeros que circulan 
por sus alrededores, sin detenerse por 
desconocer sus importantes monumen-
tos, y esa Delegación de Turismo de 
nuestra capital en estrecha relación con 
nuestro Ayuntamiento, propicio a fo-
mentar esa obra en favor de Antequera, 
puede hacer mucho en interés de ésta, 
y al mismo tiempo de Málaga, pues 
dada la facilidad de comunicaciones 
entre ambas representará un mutuo 
beneficio el incluir los atractivos de 
nuestra población junto con los que 
ofrece la capital. 
Por hoy no tenemos espacio para 
tratar de este tema, siempre tan de 
actualidad, por lo que otro día volve-
remos sobre el mismo, con más deteni-
miento. 
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El domingo de Piñata 
AL MARGEN 
El baile celebrado el domingo de Pi-
ñata en el Salón Rodas, organizado por 
el Circulo Mercantil, conslituyó, fran-
camente, un éxito. Aunque se esperaba 
una concurrencia numerosa y una ani-
mación grande, la realidad supeió con 
mucho a las esperanzas puestas en el 
feliz resultado de la fiesta y puede de-
cirse de ella que ha sido de las que en 
largo tiempo no se han visto en Ante-
quera. 
Tarea, no ya dificilísima, imposible 
resultaría la de enumerar las personas 
que llenaron la amplitud del salón, 
insuficiente en la hora culminante para 
contener tal número de aquéllas. Fué 
una plena demostración de los deseos 
que existían por divertirse y un acierto 
indiscutible el dé la Junta Directiva al 
prescindir de! local sopia!, buscando 
ujio, como el Salón Rodas,.donde tu-
vtese'cabida ei cqntigenté que es capaz 
dar el Círculo, dispuestos todos sus 
socios a concurrir con sus familias. 
Los que serenamente presenciamos 
el desarrollo de la fiesta, podemos juz-
gar, y iuzgamos, que lo fué dentro de 
una corrección edificante^ de una ale-
gría sana y de un entusiasmo sin lími-
tes. Aunque no existía el estímulo de 
los premios, cosa que 8e debe tener 
muy en cuenta, como justa compensa- | 
ció'n a la cooperación, imperó el buen, 
gqsto y la originalidad en los disfraces 
(íiablo de los femeninos), que se vieron 
en abundancia y que lograron elogiosos 
conceptos, nunca desmedidos. 
El adorno del salón, a cargo de una 
joven y voluntariosa comisión, fué he-
cho artísticamente, dentro de las dispo-
nibilidades económicas, que lo fueron 
muy escasas, lo que es más de consi-
derar. , . 
No se escatimó voluntad ni esfuerzo 
individual y colectivo, y tanto los di-
rectivos como los expontápeos, pusie-
ron todo su empeño en que el baile re-
sultara bien por todos conceptos, cosa 
que se ha logrado, sin discusión, y que 
ha sido como el mejor premio para los 
que han intervenido, más. o menos, 
pero directa y personalmente, en la 
orgañi?ación. 
La representación femenina, en cali-
dad y . cantidad, fué extraordinaria. 
Extraordinarios, inmensos y radiantes 
como, verdaderos arcos voltaicos, los 
ojos; extraordinarios, como flores de 
mitifica extructura, los rostros; y ex-
traordinarios, esculturalmente extraor-
dinarios, los cuerpos. Todo extraordi-
nario, magnífica y bellamente extraordi-
nario. Con decir que eran mujeres an-
toqueranas, ni parole de pías, que diría 
un «garcón» epatante de los muchos 
que gravitaban en rededor de ellas, 
como mariposillas cegadas por la luz. 
Los señores de la Junta Directiva 
pueden considerarse satisfechos de su 
labor pro solaz y divertimiento de sus 
consocios y nunca podrán estimarse 
t xagf rados los elogios que se les tribu-
ten. Han procurada, y lo han conaegui^ 
do, que la fiesta respondiera a la ex-
pectación producida. A todos, pues, 
nuestra sincera felicitación, muy parti-
cularmente al presidente, don Antonio 
Casco García, de cuyo entusiasmo y 
buena disposición tanto espera el Cir-
culo Mercantil. 
J. B. 
EN EL CASINO 
También fué una fiesta agradabilísi-
m-j y animada la del baile de Piñata en 
nuestro Círculo Recreativo. 
Brillantísimo estaba el suntuoso salón 
principa!, marco estrecho, pero discreto, 
para que resplandeciera en toda su po-
tencia la belleza de las señoras y seño-
rifas que le ocupaban, y asimismo las 
galerías, que ofrecían canipp de expan-
sión para pasearse, bromear y arreciar 
la lucha inofensiva del confetti, que 
caía en cascadas de colores sobre los 
combatientes. 
La animación, que fué w crescendo 
durante los bailes, y en el divertido 
juego de buscar cada cual su «media 
naranja», o sea la media tarjeta cortada 
caprichosamente, que poseería una per-
sona del sexo contrario, culminó ai 
abrirse la piñata y al repartirse los nu-
merosos regalos, con que fueron obse-
quiadas todas las señoras y señoritas. 
La fiesta fué digna del Círculo Re-
creativo, por su briilaníez, magnificen-
cia y corrección, como cumple a una 
sociedad de su clase, y no hay que 
hacer resaltar que el éspléndido atavío 
de las damas, en vestidos, disfraces y 
joyas, a! realzar su hermosura y gra-
cias, era la nota más saliente del admi-
rable espectáculo. Lástima que nuestra 
pluma no sepa describirlo y que el es-
pacio nos vede citar tanto nombre con 
el adjetivo adecuado a la belleza y 
encantador atractivo de cada señorita. 
Nuestra enhorabuena al señor Cazor-
la, activo y digno presidente de ¡a culta 
sociedad, y a los demás directivos de 
lá misma; sus entusiastas colaboradores 
en el éxito de las pasadas fiestas, es-
pecialmente ios señores García Talave-
rá y Burgos Fernández, que con tan 
buen gusto dirigieron el exornó del 
local, -
C a l l e E s t e p a 
Ya se están vendiendo en 
S o m b r e r o s las últimas no-
vedades que se conocen. 
En C a l c a d o s es la C A S A 
L O P E R A la que recibe casi 
todos los días las últimas no-
vedades. 
PRO E S C U E L A S 
Se aproximan los días de prueba de 
que nos hablaba en este semanario el 
delegado de Instrucción pública señor 
Rojas P.; días en los cuales ha de ser 
discutido y aprobado el oresupuesto 
extraordinario, cuya cuantía es relativa, 
como todas las cosas: es escasa com-
parada con los votados en las capitales 
de nuestra región. Tenemos a la vista 
los datos de Sevilla, Málaga y Granada; 
según la proporción habida, nos hu-
biera correspondido una cantidad tres 
veces mayor. Granada, para resolver 
solamente su problema de aguas, con-
signó un presupuesto de 17.000.000 de 
pesetas; en cambio, Burgos, capital de 
unos 40.000 habitantes, aprueba un pre-
supuesto extraordinario por la suma de 
2.000.000 de pesetas, con cuya canti-
dad sólo ha podido atender al arreglo 
de algunas calles céntricas y pocas zo-
nas del alcantarillado; la prensa de 
aquella localidad aprecia de rtrisoria la 
cifra, y la prueba de ello U fundamenta 
en que la cifra suscripta llegó a treinta 
millones de pesetas a los cuatro-días de 
abierto el empréstito. 
Entre los priméros pueblos que pro-
yectan reformas urbanas se cuenta Ma-
taró, de unos 25.000 habitantes y con 
5,000.000 de pesetas para su presu-
puesto extraordinario,' siendo origen 
ello para que se manifieste algún des-
contento, sobre todo en la clase traba-
jadora, porque aquella corporación mu-
nicipal rto le ha prestado toda la aten-
ción que requiere él problema escolar, 
no kabiéndose formulado ni la más leve 
protesta relacionada con la cuantía del 
próyecto. 
Se Incluye en el proyecto de las re-
formas grandes de Anfequera, la cons-
trucción de grupos escolares, y á esto 
precisamente es a lo que nos vamos a 
referir. 
El qué esto escribe desconoce si se 
proyectan construir uno o más grupos 
escolares: 'su proposición pertenece de 
derecho al señor concejal encargado de 
este ramo. Pues el,trabajo de traídá de 
aguas ha sido encargado a un técnico, 
al señor Brioso, e! que realiza—aunque 
discütidá—en Málaga una buena ges-
tión municipal; su trabajo,, dedicado a 
la traída de aguas para Antequera, está 
adornado con tal cúmulo de cifras y 
detalles, que salta su comprensión al 
menos versado éñ esas cuestiones; se 
señala con números exactos, los litros 
en el manantial, potencialidad dé con-
ducción y rendimiento en el punto de 
salida; litros que corresponde a cada, 
individuo en el estiaje; y a pesar de no * 
llegar a lo señalado en el Estatuto mu-
nicipal, sin embargo, mejora notable-
mente la cantidad que hoy disfrutamos, 
pues se aseguran unos ochenta litros 
por habitante y dia, esto aun dentro 
de la timidez de expropiación. A pesar 
de no guardar este punto gran relación 
con las escuelas, de él tratamos de sa-
car el paralelo, pues la realidad es la 
meyor elocuencia; y me asalta una duda 
nacida a la más somera comparación; 
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¿cuántos niños de edad escolar tiene 
Antcqnera?, ¿cuántos concurren a las 
escuelas?, y por comiguienfc, ¿cuántos 
quedan sin poder entrar? El problema 
<jc aguas qutda resuello; en él hay un 
responseble criando las obras no res-
pondan a lo asegurado; pero si al tratar 
de ie?oiver el probíema de escuelas 
éste resulta defectuoso, falto de finali-
dad, sin orientación, y por consiguien-
t , con un maí de origen, ya que en él 
no han sonado cifras, ni datos—no por 
falta de petic¡one£=, ¿quién debe ser 
el responsable? 
Yo supongo, y en ello creo existe 
una lógica aplastante, que esa respon-
sabilidad debe ser para el señor conce-
jal delegado. ¿Tendrá compañeros que 
gompartan su gestión? Esa es mi duda. 
Con esto doy por terminada la obra 
emprendida hace seis meses; sólo falta 
que a esta letra le ponga música el se-
ñor Rojas P., al estilo del corregidor 
de Almagro. 
Ex-Forastero. 
La Rvda. Madre Asunción 
de Santo Domingo 
En el colegio de Balmori (Oviedo), 
de donde a la sazón era superiora, ha 
muerto cen la envidiable muerte de los 
predestinados al Cielo, la reverenda ma-
dre sor Asunción de Santo Domingo, 
religiosa terciaria franciscana de ios 
Sagrados Corazones, hermana de doña 
Asunción García, viuda de Jiménez, e 
hija de esta noble ciudad de Antequera. 
Por ser una de las religiosas compa-
ñeras de la sierva de Dios, reverenda 
madre Carmen del Niño Jesús, y por 
las extraordinarias dotes de que se ha-
llaba adornada, justo es que tengamos 
un recuerdo para dicha religiosa, con 
el que llevemos el suave bálsamo de la 
resignación cristiana a lós corazones 
de sus superioras, en especial de su 
señora hermana doña Asunción García, 
que llora la pérdida de un ser tan que-
rido. 
La reverenda madre Asunción había 
recibido del Cielo el inestimable don de 
ta vocación religiosa, por lo que, aban-
donando el mundo en su juventud, se 
unió a la reverenda madre Carmen del 
Niño Jesús, en el naciente instituto de 
religiosas franciscanas. En él tomó el 
santo hábito a los dieciséis años de edad, 
y desde entonces,impulsada por el ejem-
plo de la edificante y santa madre fun-
dadora, fué atesorando en su alma las 
grandes virtudes que después la hicie-
ron resplandecer como religiosa per-
fecta y que manifestó siempre en todos 
los momentos de su vida. 
Hizo sus primeros votos el 5 de Ju-
nio de 1888, y tres años más tarde los 
perpetuos, que le constituyeron para 
siempre verdadera esposa de Cristo. 
Ya profesa se distinguió en todo mo-
mento por su modestia, dulzura, piedad 
y exactitud en el cumplimiento de sus 
sagrados deberes. Estas virtudes, junto 
cen la capacidad y talento de que se 
hallaba dotada por e! Cielo, le gran-
jearon el afecto y el aprecio úz sus su-
perioras, las cuales, en 1916 la nombra-
ron superiora de la casa que la Con-
gregación tiene en Miralcamp, provin-
cia de Lérida. Con este motivo, pudie-
ron mejor descubrirse su buen espíritu, 
sus dotes de gobierno,su temor de Dios, 
su exquisita prudencia, su carácter fir-
mísimo para e! bien e irreductible para 
el mal, con otras muchísimas virtudes. 
Terminado el tiempo para el que fué 
elegida superiora, se le nombró nueva-
mente en 1926 para la casa de Pafiol, 
dejando de serlo por haber salido dis-
creta para asistir al Capítulo general 
celebrado en ésta, el pasado Junio. 
Bastante antes de esta fecha se había 
iniciado la cruel enfermedad que sufrió 
con heroica y resignada paciencia, y las 
superioras, atendiendo a su salud, la 
llevaron a Balmori por haberle sentado 
muy bien en otras ocasiones el clima 
de esta población. 
Aílí ejercía el cargo de superiora 
cuando le sobrevino la muerte. Antes 
que recogiera el fruto del inmenso ca-
riño y simpatía que Balmori le profe-
saba, y cuando podía esperarse tanto 
de su celo y experiencia, el Señor, ha-
llándola ya dispuesta para Sí, la sacó 
de esta vida mortal a los 58 años de 
edad, para coronarla con rosas inmar-
cesibles en el Cíelo. 
La cruel enfermedad que desde algún 
tiempo le aquejaba, y que ella supo 
soportar en el más absoluto silencio, 
fué poco a poco minando su naturaleza 
hasta dejarla mortalmente postrada; por 
lo que hubo necesidad dé administrarle 
los Santos Sacramentos, que recibió 
con muchas lágrimas y gran consuelo 
espiritual de su alma. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
aquella población, siendo causa de un 
verdadero resurgimiento espiritual. Ex-
tendida la noticia de su muerte, infini-
dad de personas, hasta de pueblos co-
marcanos, acudieron a rezar ante su 
cadáver, y en señal de duelo, por orden 
de las autoridades se suprimieron al-
gunos festivales que iban a celebrarse 
en la población. 
Su entierro constituyó una verdadera 
manifestación de dolor, pues a él con-
currieron toda clase de personas, ma-
nifestando de este modo la alta opinión 
en que se le tenía y las innumerables 
simpatías que se había conquistado por 
sus eminentes virtudes. Descanse en 
paz la ilustre religiosa. 
A sus hermanas en religión, a sus 
parientes, en especial a su desconso-
lada hermana doña Asunción García, 
viuda de Jiménez, les acompañamos en 
su dolor y nos hacemos partícipes de 
los sentimientos que les haya ocasio-
nado pérdida tan irreparable. 
Fr. Antonio P. Blanco. 
V I D A m U N I C I P f l L 
En la sesión del viernes, celebrada 
por la Comisión permanente, se apro-
baron las cuentas de gastos y distribu-
ción de fondos, y se dió cuenta de las 
alteraciones del censo de población du-
rante la ú lima semana. 
Quedó enterada la Comisión de dos 
fallos del Tribunal económico-adminis-
trativo provincia!, por los que se des-
estiman reclamaciones interpuestas por 
la Sociedad Azucarera Antequerana, so-
bre el pago de los arbitrios de Pesas y 
medidas y de Inspección de estableci-
mientos industriales, confirmando los 
acuerdos apelados. 
Se tomó en consideración una ins-
tancia del procurador don Francisco 
Aranda Fernández. 
Se acordó exponer al público las lis-
tas del padrón de la Beneficencia para 
el presente año. 
Por último, el señor Rojas Pérez dió 
cuenta de que en el día de hoy, do-
mingo, se celebraría la Fiesta del Arbol, 
a las tres y media de la tarde. 
José navarro Bordón 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falietinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
mlfiSHMliPtSDEMIIBIiPW 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XII I , de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
1. p Pasodobie «Laestocá déla tar-
de», por j . Vivas. 
2. ° Schottis de «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
3. ° Fantasía de la «Tempranlca», 
por J. Jiménez. 
4. ° Foxtrot de <Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
5. ° Pasodobie de «Las castigado-
ras», por F, Alonso. 
p o s y Coñacs " L A R I V A" * Representante: ligue! Cañas 
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La Mutualidad y el Rope-
ro 6scolar 
Dos simpáticos actos tuvieron lugar 
ayer sábado, de carácter circumescolar, 
que significan la intensa obra que rea-
liza el competente Magisterio anteque-
ra no. 
El primero fué en la escuela gradua-
da <Luna Pérez», y tuvo por objeto 
rendir cuentas de la Mutualidad que 
íunciona en dicho centro de enseñanza 
y estimular a los niños en que conti-
núen aumentándola, para obtener los 
auxilios y ventajas que ofrece. 
Presidió el acto el señor vicario, don 
José Moyano Sánchez, teniendo a su 
derecha al teniente alcalde delegado de 
Instrucción pública, don José Rojas Pé-
rez, y asislíendo el director de la es-
cuela don Antonio Muñoz Rama y los 
profesores don Carlos Fernández y don 
Miguel de la Casa. 
Ei señor Muñoz Rama expuso la ha-
lagüeña situación de la Mutualidad de 
dicha escuela, que ha reunido durante 
los tres trimestres últimos de 1925, y 
ios años 1926 y 1927, pesetas 6.500. 
Hizo historia de la Institución, y dijo 
que habían tenido que efectuar los 
maestros muchos trabajos para conse-
guir su implantación y el resultado ob-
tenido, luchando con la desidia e in-
comprensión de los padres y alumnos, 
ante esa obra que se realiza en su be-
neficio exclusivo, y que ya va dando 
su fruto en los auxilios que presta a 
los mutualisías en caso de enfermedad 
o defunción. 
Seguidamente habló el señor vicario, 
quien, dijo, tomaba la palabra para ha-
cerse intérprete de los niños en su na-
tural sentimiento de gratitud hacia los 
maestros, que realizan una obra des-
interesada a su favor en las Mutualida-
des escolares. 
Dijo que el maestro es el «educadcr> 
por antonomasia, porque no sólo cul-
tiva las inteligencias sino que educa 
el corazón del niño, y, por último, 
se dirigió a los alumnos para exci-
tarles a que perseveren en la virtud 
del ahorro, disculpando a los padres 
porque no fué Inculcada en su niñez 
esa teoría, por lo que algunos se resis-
ten a nutrir un fondo que en lo porve-
nir permita a sus hijos una ayuda ma-
terial. 
Finalmente habló el señor Rojas Pé-
rez, quien excitó también a los niños a 
nutrir la Mutualidad, para ver si en el 
año actual duplican la cifra alcanzada 
en el anterior, y a su vez felicitó a los 
maestros por el simpático acto que se 
celebraba, diciendo que si estas reunio-
nes no se veían más concurridas, era 
porque realmente están en sus comien-
zos y no está el pueblo preparado para 
labor tan hermosa y desinteresada como 
la que realiza el maestro. Dijo que el 
Ayuntamiento presta cada vez más ayu-
da a estas instituciones post-escolares, 
y prueba de ello es que no sólo se sos-
tienen, sino que se aumentan cada año 
las subvciiciuiiei a-lau maitonas obras 
como las Mutualidades, el Ropero y las 
Colonias escolares. 
Tanto este orador como los anterio-
res fueron muy aplaudidos por los ni-
ños, y el acto terminó obsequiando el 
señor Muñoz a los invitados, entre los 
cuales se hallaba representación de este 
periódico. 
El otro acto de ayer fué el reparto 
de prendas que anualmente hace el 
Ropero Escolar del Niño Jesús, entre 
los niños de las escuelas nacionales. 
Tuvo lugar en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, presidiendo el señor vir 
cario, el capitán don Juan Rabaneda, 
en representación del comandante mi-
litar, y los tenientes de alcalde, señores 
Rojas Pérez y Manzanares Sorzano. 
Llenaban el salón las niñas y niños 
de las escuelas que dirigen las cultas 
profesoras doña Aurelia Perea, doña 
Purificación Martín, doña Mercedes Ro-
dríguez y la señorita Consuelo del Agui-
la, y los señores Muñoz Rama, Catena 
García y Vázquez Vílchez, con sus 
compañeros señores Fernández Durán, 
Casa Cecilio, Hernández Rodríguez, 
Gallardo Berdún, Negrillo Vílchez y 
González Danza. 
Después de breve discurso de nues-
tro querido arcipreste, sencillo de ex-
posición, como dirigido a los niños, 
pero con ta elocuencia y facilidad de 
dicción a que nos tiene acostumbrados, 
se verificó el reparto de unas setecien-
tas prendas, en las que se han inverti-
do más de dos mil pesetas, cuyas cuen-
tas se publicarán en el próximo número. 
El simpático acto terminó a las cinco 
de la tarde. 
Felicitamos a los dignos maestros por 
su activa labor en favor de los niños, 
con la que han logrado el éxito que 
patentizan los dos actos reseñados. 
()n nuevo descubrimiento 
pira evitar la calvicie 
Basado en ias fórmulas del 
gran dermatólogo Dr. Sabou-
raud, se ha hecho una nueva 
fórmula para evitar la calvicie, 
llamada SULFOPILOL, que ha 
venido a demostrar que cura 
por completo a los que se vuel-
ven calvos, y que deben usarlo 
todos los que están en peligro 
de perder el cabello o han em-
pezado a perderlo ya. 
La Novela Mundial 
Las mejores novelas cortas.—30 cts. 
0« treinta en la Síbrorfa E.« Sigla XX». 
T J O C H E A C I f t Q f l 
Caen gotas cual pasadas por lamices; 
son perlas que el invierno nos regala... 
La noche es imponente, fría, mala, 
y ¡cuántas vidas troncha de infelices! 
No obstante para el vicio, sus deslices 
igual en esta noche da el amor; 
el pobre es el que sufre con rigor, 
que el rico haga frío o no lo haga 
en dulces devaneos se empalaga 
sintiéndose cual siempre, triunfador. 
En cambio en una esquina, allí se es-
repitiendo con frase dolorida, (traga, 
una pobre mujer que a un niño cuida: 
"Una^limosna, hermano". ¡Noche aciaga! 
Angel P a l á n q u e x 
LA PERFECCIÓN 
Gran Tintorería de Ropa usada 
Especialidad en los tintes de seda, 
lana, algodón y sus mezclas, 
lutos, lavados de trajes y 
vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial. 
Colores sólidos. 
Cuesta de los Rojas, 15 
NUESTROS CONCURSOS 
¿En cuál número caerá 
el "gordo41? 
Según las condiciones de este con-
curso, en el número presente publica-
mos por última vez el boletín corres-
pondiente, y advertimos a nuestros lec-
tores que deben entregarnos todos los 
que posean antes del próximo jueves, 
día 8 del corriente, con objeto de pro-
ceder, por nuestra parte, a la clasifica-
ción de los mismos. Pasado ese día, 
anularemos los que se reciban. 
CONCURSO DE 
E t S O I D E fiNTEQUER* 
D. 
que vive en , 
cree que el «gordo* del 
sorteo del día 12 de Marzo próxlm» 
será el número 
FIRMA, 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E O ^ l S T I X j I j A . I s ^ I R . A . l S r D - A . 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZOOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRERA, NÚM. 7 
x N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Regresaron de Málaga, después de 
asistir, respectivamente, a la asamblea 
de alcaldes y a la segunda Asamblea 
Regional de la Asociación Nacional de 
Inspectores Municipales de Sanidad, 
celebradas bajo la presidencia del direc-
tor general de Sanidad el pasado día 29, 
el alcalde señor Rojas Arrese-Rojas; el 
presidente de los inspectores de la 
provincia, don José Aguila Collantes; el 
subdelegado de Medicina, don José 
Aguila Castro; los médicos don José 
Acedo González, don Juan Luis Mora-
les y don Agustín Checa Perea, y los 
farmacéuticos don Ildefonso Mir de 
Lara, don José Villodres Cano y don 
Nicolás Cortés. 
Ha ¡legado a ésta el representante del 
Trust Joyero, don Manuel Vallecillo 
Riquelme. 
Después de pasar unos días en ésta, 
marchó a Córdoba y Madrid nuestro 
apreciable amigo don Juan Cruces Jimé-
nez, que en breve contraerá matrimonio 
en la Corte. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga dejó de existir, el martes, 
a la edad de ochenta y dos años, don 
Francisco Becerra Espinosa, padre del 
conserje del Circulo Mercantil don Juan 
Becerra del Pozo. 
Acompañamos en su duelo a este 
amigo y demás familia, y deseamos dé 
Dios el descanso eterno al alma del 
finado, 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
En esta iglesia se harán los ejercicios 
Cuaresma, por el siguiente orden: 
aomingos, sermón; lunes, meditación; 
^rtes, explicación del Catecismo a los 
aauitos de la escuela nocturna; miérco-
sermón; jueves, explicación del 
Catecismo a los niños de la escuela; 
viernes. Vía-sacra cantada; sábados, 
salve. 
Estos ejercicios se celebrarán a con-
tinuación del santo rosario. 
El Excmo. señor Obispo concede 
50 días de indulgencias a los fieles que 
asistan a alguno de estos actos. 
ANGELES AL CIELO 
Han tenido la desgracia de perder a 
dos hijitos de pocos días de edad, los 
industriales don José Calle y don Fran-
cisco Domínguez. 
Les acompañamos en su justa pena.^ 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Durante toda la Cuaresma, todos los 
viernes y domingos se hará el ejercicio 
del Vía-crucis con cánticos, a las cuatro 
de la tarde. 
ENFERMOS 
Continúa en delicado estado la señora 
doña Valvanera Ríos, de Vergara, a la 
cual le será practicada probablemente 
mañana una operación quirúrgica por 
los doctores Lazarraga y Castro, que a 
tal fin vendrán de Málaga. 
Deseamos que la hábil intervención 
de dichos señores tenga éxito y que 
pronto veamos restablecida a dicha se-
ñora. 
BODA 
Esta tarde a las cuatro, tendrá lugar 
el enlace matrimonial de la hermosa 
señorita Virtudes Vegas Ríos, con nues-
tro amigo el joven comerciante don 
Francisco Cordón Rosas. 
Bendecitá la unión don Migue! Pa-
lomo Vallejo, presbítero, y serán padri-
nos don Ramón Tortosa Espinosa y es-
posa, tíos de la contrayente. 
Firmarán el acta matrimonial, como 
testigos, don Enrique Alvarez Pino, don 
Antonio Cañas García y don Manuel 
Cobos Cordón. 
Deseamos a los futuros cónyuges mu-
chas felicidades en su nuevo estado. 
DEL BAILE DE PIÑATA 
De los números premiados en el 
sorteo de regalos hecho por el Círculo 
Mercantil en el baile celebrado el do-
mingo de Piñata en el salón Rodas, no 
han sido retirados los siguientes: 502, 
514, 601, QSOy 1017. 
Los poseedores de estos números 
deberán retirar los regalos en el térmi-
no de diez días. 
EN CAPUCHINOS 
Siguen los siete domingos en honor 
del Patriarca San José. Hoy a las cuatro 
y media, ejercicio solemne, predicando 
el R. P. Jesús de Pedro Abad. 
«EL MAGISTERIO CORDOBÉS» 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
último número de este importante ór-
gano de la Asociación provincial del 
Magisterio, de Córdoba, del cual ha 
sido nombrado director, por elección 
unánime de la junta general de dicha 
Asociación, así como designado para el 
cargo de vicepresidente de la misma, 
nuestro antiguo compañero y queridísi-
mo amigo don Mariano Bartolomé Ara-
gonés, maestro nacional del grupo es-
colar «López Diéguez» de aquella ca-
pital. 
Mucho nos satisface la honrosa dis-
tinción de que ha sido objeto el señor 
Aragonés, al confiársele ambos puestos, 
prueba de la confianza y estimación de 
que goza entre sus compañeros de la 
ciudad de los Califas, como la conquistó 
también en ésta, no sólo en el Magis-
terio local sino en todas las clases so-
ciales de la población; y no dudamos 
que en ambos cargos desarrollará la 
labor más beneficiosa para la clase que 
representa, 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
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RECAUDACION DE CEDULAS 
PERSONALES DE ANTEQUERA 
Se hace saber por el presente que el 
último día definitivo dd período volun-
tario para la recaudación de cédulas 
personales, es el día diez del corriente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
¿QUIERE USTED HACER UN 
BUEN NEGOCIO? 
Dentro de contados días, el frío se 
irá. Entonces prescindirá usted de su 
abrigo, el compañero inseparable du-
rante la cruenta invernada, y tendrá 
necesidad de salir durante el día a cuer-
po gentil. 
¿Ha visto usted si su traje está en 
condiciones para ello? 
¿No tendrá usted necesidad de adqui-
rir un nuevo traje? 
Pucj si lo necesita y con su adqui-
sición quiere hacer un buen negocio, 
acuda a los talleres de sastrería de la 
Casa Berdún, donde hoy trabajan sas-
tres de reconocida fama y donde por 
cincuenta pesetas le hacen a usted un 
traje a su medida, de corte irreprocha-
ble y confección esmerada, garantizán-
dose en factura su duración y resultado. 
Los lutos, aunque sean varios los 
trajes que se encarguen, se hacen todos 
en doce horas. 
CHOQUE DE VEHÍCULOS 
El día 26 último, y en la carretera de 
Campillos, chocó el automóvil propie-
dad del vecino de Ronda, don luán Da-
mas Ortega, guiado por Gaspar Agui-
lar, con un carro-cuba, que conducía 
Francisco Fuentes Ortiz, resultando éste 
con una pequeña lesión en lá cara y 
parte inferior de la pierna derecha, 
«COSMÓPOLIS» 
Acaba de recibirse e! número 3 de 
esta importante revista ilustrada. 
De venta en £1 Siglo XX; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
ACCIDENTES DESGRACIADOS 
En el vecino pueblo de Humilladero 
ocurrió un lamentable suceso el miér-
coles pasado, al caerse la campana de 
una chimenea, cogiendo debajo a Pedro 
Lería Cortés y a Josefa Esteban Reyes. 
Ambos ancianos resultaron con lesio-
nes graves. 
El viernes y en ocasión en que se 
hallaban jugando en un corralón de la 
calle Juan Casco, los niños Antonio Ví-
ilalón García (a) el Toto, y José Ruiz; 
el primero, persiguiendo a una lagartija 
tuvo la desgracia de que se desprendie-
ra una piedra, que le cayó sobre el 
vientre, produciéndole graves lesiones, 
de las que fué asistido en el hospital. 
LECTORES 
No dejen de comprar todas las sema, 
ñas «Gutiérrez», «Varieté», «LaFarsa>-
«Novela Mundial», «La Pantalla». 
Cuadernos ba.urros. En El Siglo XX. 
MODAS DEL ROBO DE MANTAS 
Se están recibiendo los primeros ca-
tálogos de modas para las próximas 
temporadas de primavera y verano. 
Los más hermosos modelos. Las últi-
mas novedades. Las revistas de más 
renombre en la moda universal. 
Véalos en la librería El Siglo XX. 
VARIOS HURTOS 
El tren número 203 fué asaltado el 
pasado día 25 de Febrero, entre las es-
taciones de Bobadilia y Fuente-Piedra, 
llevándose los «cacos» varias mercan-
cías. 
En él domicilio del sastre don Jacinto 
García Pedraza, en calle del Rey, ha 
sido cometido un robó, habiendo des-
aparecido diez cortes de traje, ignorán-
dose quiénes hayan sido los autores 
del delito. 
Del despacho del jefe de la estación 
de Bobadillá ha sido sustraída la canti-
dad de cuarenta pesetas quince cénti-
mos. El robo fué efectuado el pasado 
miércoles, teniendo para ello que rom-
per el candado de la puerta de dicha 
oficina. 
E X T I E N D A 
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Franco de porte» 
en toda España 
Soíiciie detalles 
a 
A N U A R I O S 
y Hiera mmqi S- A. 
OAaCHLONA 
Conejo Otente 849 
Sección P. 
Como consecuencia de las averigua-
ciones que practica la Guardia civil, 
para el descubrimiento de los autores 
de un hurto de mantas de las fábricas 
de los señores Bouderé y Muñoz López, 
de que dimos cuenta, han sido deteni-
dos Miguel Romero Díaz y José Alga-
rra Alvarez, quedando a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
Según parece, dichos individuos nie-
gan su participación en e! hecho, justi-
ficando dónde se hallaban el día de 
autos. 
Con el éxito esperado, ha actuado en 
esta semana, en el salón Rodas, la gran 
compañía Puchol-Ozoref,representando 
las obras «Las aviadoras», «La deseada», 
«Noche loca», «El pobre Valbuena* y 
«La Remolino», y en secciones especia-
les «Las niñas de mis ojos», «Mimitos», 
«Las corsarias» y «Las castigadoras». 
Las tres primeras y las dos últimas 
han obtenido extraordinario éxito, por 
las bellas partituras que tienen, produc-
ción del famoso maestro Francisco 
Alonso, y porque si en todas hace la 
compañía magnífica exhibición de deco-
rado y vestuario, y ofrece al público el 
excelente y admirable conjunto de sus 
primeras partes y coros, en las mencio-
nadas obras hace un verdadero alar de 
de presentación e interpretación, desta-
cándose singularmente las señoras Pu-
chol y Portillo y la señorita Arcos, bellí-
simas y simpáticas tiples, y Ozores, 
graciosísimo en todas y que tuvo un 
éxito personalísimo en los intermedios 
de la gran revista «Noche loca». 
También merecen mencionarse a los 
notables bailarines la escultural Carmen 
Martínez, Carmelita Cob!án y Rafael 
Pagan, y al competente director de la 
orquesta Jesús Pallás. 
Los llenos han sido tantos como 
funciones, demostrándose con ello que 
el público está sediento de espectáculos 
teatrales y responde cuando se presenta 
una compañía de la categoría de ésta, 
y de ello pueden sentirse satisfechos 
los empresarios, señores Berdún Adalid. 
Lástima que no pueda.dar más repre-
sentaciones en ésta la compañia Puchol-
Ozores, que hoy hará su despedida 
estrenando la aplaudida humorada de 
Enrique García Alvarez y José Lucio, 
música de los maestros Soutullo y Vert, 
titulada «El asombro de Gracia», y 
reprisando «Las castigadoras», cuyo 
estreno anoche constituyó un verdadero 
éxito. 
Gstampa 
La mejor revista gráfica que se publica 
en España. —30 céntimos. 
Da vasta en !• librería «El fíalo XX». 
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Madre:.. 
usted desde 
Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
el Jarabe de • 
niPOFOsriTos SALUD 
poderoso restaurador v potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigodza 
todo el organismo. 
Más da 35 «ños de &xfte ^rocíente aw'denftan su eficacia ^ 
Está '«nomontiado por I» Real Academia le Medicina 
AVISO: Desconfié nsted «le las imitaciones. El legitimo Jarabe ll«v» e» 
la etiqueta exterior HIPOPOSFITOS SALUD impreso en tinta rola. 
laboración de MANTECADOS, ROSCOS y ALFAJORES 
E L B E J O B P O S T R E 
Exquisita pasta 
flor de avella-
na y almendra. 
Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12 — 
€ / € < C « 6.— 
« 0.500 gramos « « « 3.25 
0.250 « « « « L70 
i m i i W M NIEBLAS CAFÉ Y RESTAURANT S AIMTEQUERA 
Capitán Moreno, 21. — Antcquera— 
ñlmacén de MñOERñS de todas clases 
y M ñ T 6 R l ñ L 6 S de construcción. 
Cemento LATIFORT 
( N I E T O D E ü O & i R f R A R O L U I ) 
I ^ A I E O ^ O L E S I T J A S P E S 
I M A O O N AL . eS Y KXXRAtMvJERO» 
Q R A M S U R T I D O EIM CL_A»E» C O R R I E N T E S Y D E I ^ A N T A S Í A 
^abletería .-Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidas 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Sar> Agust ín, 11 M Á L A G A 
PWA PRECIOS A LA IMPRENTA < E L S I G L O X X > Y N O 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS, 
Sección Religiosa 
¡abi leo de la» cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cOtlean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 4. —Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 5.—Don |uan Manuel Espejo y se-
ñora, por sus difuntos. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 6. —Doña Purificación González 
del Pino, viuda de Muñoz, por sus 
difuntos. 
Día 7.—Don Vicente Bores Romero, 
por su esposo. 
Día 8.—Don José León Motta, por su 
hijo. 
Día 9.—Señora Marquesa de Fuentt-
Piedra. 
Día 10.—Doña Antonia Carrasquilla 
Carrasquilla, por su esposo. 
BIBLIOQ^ñFÍfl 
DENTRO DEL CERCADO 
por Gabriel Miró. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa> con el número 96. 
Un volumen en rústica, 1.60 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Gabriel Miró debe ser considerado, 
ante todo, como un orfebre del idioma; 
emplea siempre la palabra precisa, justa, 
insustituible, y por eso nos da con ella 
el alma de la cosa expresada. De mane-
ra que leer a Gabriel Miró es sentirse 
en comunicación perfecta con la natura-
leza que describe y con el espíritu de 
sus personajes; es un goce semejante 
al que experimentaríamos asistiendo a 
la creación de un mundo. En esta sen-
sación de asistir al alumbramiento de 
las cosas y de las almas se conocen las 
verdaderas obras de arte. 
Los espíritus delicados, que es tanto 
como decir los espíritus cultos, pueden 
saborear este supremo deleite leyendo 
su novela «Dentro del cercado», que 
acaba de editar la Editorial Juventud de 
Barcelona, en su popular colección «La 
Novela Rosa», cuyo precio está al 
alcance de los más modestos bolsillos. 
Se compone este volumen de tres cuen-
tos largos, o de tres novelas cortas, per-
tenecientes a la primera época de Ga-
briel Miró y que estaban injustamente 
olvidadas por haberse agotado las pri-
meras ediciones que de ellas se hicie-
ron. Las novelas de Miró son novelas 
de almas, exquisitas, espirituales, pero 
con un fondo real y humano de cosa 
vivida que las hace intensas, profundas 
y emocionante?, sutilmente emocionan-
tes. Hay en ellas, claro es, la nota rea-
lista, pero ennoblecida por la delicade-
za del artista y por la suprema belleza 
del estilo, sensualmente místico, de una 
carnosa y jugosa plasticidad. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
m m i 
¡ m en el 
m m m 
ñ m casa 
Y verá el enorme surtido que ha reci-
bido en S O M B R E R O S N O -
V E D A D para Carnaval y Semana 
Sania, ofreciéndolos a precios muy 
reducidos, pues quiere demostrara su 
clientela que no hay casa que más 
barato venda. 
iomurererfa 
Para libros y objetos religiosos, 
E L S I G L O X X 
liilerese a las señoras 
Una importante casa de París con sucursal en Madrid 
expondrá su grandiosa colección de Vestidos, Abrigos 




ImayUl el APETITO | t« FUERZAS fj8{iH8{Bn 
Msáicsnisnls Aprateéa f Rgcesninilaji ktú 
9l m 1887, por la Real Academia di Maílsms 
i l íüi ia . i los áéWles. » 
Cómprsíe hay uílsnw. • Sólo raw 6 pías. 
Les Medieos, m te eonaeen praslieamiBtt lo 
S A R T I C U L O S PARA L A B O R E S » 
PAQUETERIA :: MERCERÍA 
PERFUMERÍA 
Bordados y Objetos para labores 
C A S A C A Ñ A S 
Infante Don Fernando, 48 










Ú LOZA Y CRISTAL HUECO I 
5^ : P 
Tratamiento científico y racional de 
A H E R N I A 
por el METODO C. A. BOER 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
mu 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
E L NUEVO MÉTODO del renombrado Es-
pecialista Ortopédico de París Sr. C. A. BÓER, 
es el único que procura sin molestias, aun 
haciendo pesados trabajos, alivio inmedia-
to, seguridad absoluta y contención perfec-
ta de las HERNIAS, por voluminosas, anti-
guas y rebeldes que sean, lo cual conduce a 
la curación definitiva de la HERNIA, scgiin 
autorizadas opiniones médicas y las manifes-
taciones de los mismos HERNIADOS, quienes 
escriben a diario innumerables cartas enco-
miando los valiosos resultados que han obte^ -
nido con los aparatos C. A BOER. 
Baena, el 23 de Enero de 1928. Sr. D. C. A. 
BOER, Barcelona.—Muy señor mío: Muy 
agradecido por el interés que se ha tomado 
por mi le manifiesto que me encuentro perfec-
tamente bien, como si no hubiese padecido 
nunca hernia. Yo recomiendo a todos los her-
niados los aparatos C. A. BOER si quieren 
obtener una curación rápida como yo la he 
obtenido. Cuente usted con el agradecimiento 
de su s. s. q. s. m. b., Félix Ortiz, calle Matías 
Amos, 64, BAENA (Córdoba). 
Sr. D. C. A. BOER, Especialista hemiario, 
Pelayo, 60, Barcelona.—Muy Sr. mío: Teng 
la satisfacción de comunicarles que estoy pef 
fectamente bien de la hernia que desde híact 
ocho años padecía. La tengo completamente 
curada, de lo que le doy las más expresivas 
gracias, pues con la ayuda de Dios, los apara-
tos de usted han dado tan halagüeño resulta 
do, cuanto más difícil y apreciabíe teniendo e" 
cuenta mi avanzada edad. De usted muy aftf 
tísimo s. s juan A barcat. Presbítero, CAST& 
LAR DEL VALLES (Barcelona), a 6 de Pebre' 
ro de 1228. 
Médicos eminentes usan y propagan los ap^  
ratos y el METODO C. A. BOER, creyéndoW 
imprescindibles para todos los HERNIADO-i 
que desean evitar las fatales consecuencias» 
un abandono prolongado. Idénticos benefici0' 
para su salud obtienen las SEÑORAS ^ 
estando o no herniadas, padecen descenso/ 
desviación de la matriz, vientre caído, T 0 
móvil u otro desplazamiento dé órganos. 
Todas las personas que quieran disfrutar . 
la seguridad que da el Método C. A. BOt1 
deben visitar con toda urgencia y entera cot 
fianza al renombrado especialista en: 
ANTEQUERA, lunes 5 Marzo, Hotel Colón. MÁLAGA, martes 6 Marzo, Hotel Simón' 
RONDA, jueves 8 Marzo, Hotel Polo. 
c. R. b o e r , especialista hemiario. Pelayo. 60 (Plaza [aíalDidl-BMELlillli 
